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ඖ⯆ᑎ࡟ఏ᮶ࡍࡿࠕ୕✀୍ᐈ୐ᡤ຾㈇஦ 㸦ࠖᅗ 6㸧ࡣ㸪௬ྡᬺࡢᩱ⣬࠿ࡽᛂỌ 14 ᖺ㸦1407㸧
㡭࡜᥎ᐃࡉࢀ㸪⌧ᅾ▱ࡽࢀࡿࠕᅄ✀Ⲕࠖࡢ㜚Ⲕ఍グ㘓࡜ࡋ࡚ࡣ㸪15ୡ⣖ึ㢌ࡢྂ࠸㒊㢮
࡟ࡣ࠸ࡿ㈗㔜࡞ᩥ᭩㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪ඖ⯆ᑎ࡜Ⲕࡀᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸
ࡿ㸬

ᅗ  す኱ᑎ୚⛅⠛ᑎ⏺┦ㄽ⤮ᅗ 
㺀Ⲕᅬࠖ⾲グ㒊ศ㸦ۑᅖࡳᣑ኱ࡀᕥୗᅗ㸧㸧
ᅾࡢ࡜ࡇࢁዉⰋ┴࡛᭱ࡶྂ࠸Ⲕᅬࢆグࡍ
ᩥ᭩ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧㸬ࡑࢀࡣ㸪ṇ࿴ 6 ᖺ
㸦1317㸧࡟す኱ᑎ࡜⛅⠛ᑎ࠶ࡁࡋࡢ࡛ࡽࡢ㛫࡛㉳ࡇࡗ
ࡓቃ⏺த࠸ࡢ㝿࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
㸦ᅗ 3㸧㸬ᩥ᭩ࡢᖺྕࡣᩥಖඖᖺ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ṇ࿴ 6ᖺ࡟ᨵඖࡉࢀ࡚ᩥಖ࡜࡞ࡿࡢ
࡛ྠࡌᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ୰࡛す኱ᑎ
ഃࡣ㸪ᴟᴦᑎ㛤ᒣ㛗⪁㸦ᚸᛶࡢ஦㸧ࡀ᳜
࠼ࡓⲔᅬࢆ⛅⠛ᑎ࡟Ⲩࡽࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆッ
ᅗ  ⛅⠛ᑎปᚐ➼⊋⸘ὀᩥ         ࠼࡚࠾ࡾ㸪ཿᑛ࡟⥆࠸ࡓᚸᛶࡶす኱ᑎ࡟
࠶ࠕⲔᅬࠖ⾲グ㒊ศ㸦ۑᅖࡳ㸧      Ⲕࢆ᳜᱂ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶  ࡲࡓ㸪ྠࡌ௳࡟㛵ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿⲮᅬ⤮ᅗ࡟ࡣཿᑛࡢ቎ᡤ㏆ࡃ࡟Ⲕᅬࡢ⾲♧ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡶ⤮ᅗ࡟⾲ࡉࢀࡓⲔᅬࡢ᭱ࡶ
ྂ࠸ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧㸬
ࡑࡢᚋ㸪す኱ᑎᙳ㡪ୗࡢᑎ㝔࡛ࡢⲔ〇㐀ࡣぢࡽࢀࡿࡀ㸪す኱ᑎ⮬㌟࡛ࡢⲔ⏕⏘ࡣ୙᫂࡜
࡞ࡿ㸬ࡓࡔ㸪Ụᡞ᫬௦ึᮇࡢඖ࿴ඖᖺ㸦1615㸧ࡢᑠ≀ࡇ ࡶ ࡢᡂᖒ࡞ࡾࡕࡻ࠺ὀ 6㸧࡟す኱ᑎᮧ㸪⛅⠛ᑎᮧࡀ
࡜ࡶ࡟Ⲕᙺࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ᫬ᮇࡲ࡛Ⲕࡢ⏕⏘ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟す኱ᑎࡣ㸪⯆ṇ⳶䭎࣭ཿᑛࡢࠕ䬁Ⲕࠖ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪୰ୡ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ
Ⲕࡢ᱂ᇵࡸᾘ㈝ᣑ኱࡟㛵ࡍࡿ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾ㸪Ⲕᅬࡢฟ⌧ࡍࡿ᭱ྂࡢⲮᅬ⤮ᅗࡀఏ᮶ࡋ㸪Ⲕ
ࡢ⏕⏘ࢆ♧ࡍྂᩥ᭩ࡶṧࡿ㸬ࡲࡓ㸪⌧ᏑࡍࡿⲔ⏘ᆅࡢከࡃࡶ㸪ࡑࡢⓎ⏕ᮇ࡟ᚸᛶࡽᚊൔࡢ
ᣦᑟࡸᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ඖ⯆ᑎ
 ⊷ἑࡢụࡢ༡࡟࠶ࡿᪧዉⰋᕷᙺᡤ㸦⌧ᅾࡢ࡞ࡽࡲࡕࢭࣥࢱ࣮㸧๓ࡢ㐨ࢆ㸪ࡉࡽ࡟ᩘศ༡
࡟ୗࡿ࡜㸪ඖ⯆ᑎᴟᴦᆓࡢṇ㛛๓࡟ฟࡿ㸦ᅗ 4㸧㸬
ඖ⯆ᑎࡣ㸪᫂᪥㤶࡟᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ᘓ❧ࡉࢀࡓᑎ㝔࡛࠶ࡿࠕ㣕㫽ᑎࠖࡀ㸪ᖹᇛ㑄㒔࡟కࡗ
࡚⌧ᅾᆅ࡟⛣㌿ࡋࡓᑎ࡛࠶ࡾ㸪༡㒔୐኱ᑎࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᑎ㝔࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪㒔ࡀዉⰋࢆ㞳ࢀࡿ࡜㸪₞ḟ⾶㏥ࡋ࡚㸪࠿ࡘ࡚ࡢቃෆࢆಖᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ඖ⯆ᑎࡢᪧቃෆᆅࡣ㸪୰ୡ௨㝆࡟ᕷ⾤໬ࡀࡣࡌࡲࡾ㸪ࠕඖ⯆ᑎ㒓ࠖࢆᙧᡂࡋ㸪⌧ᅾࡢࠕዉ
Ⰻ⏫ࠖ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ୍ᖏࡣྂ㒔ዉⰋࡢᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ୡ⏺㑇⏘࡟ࡶⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᪧᇽ⯋ࡣ㸪
ࠕᴟᴦᆓ ࠖࠕᑠሪ㝔 ࠖࠕᑠᏊᆓࠖ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟Ẹ⾗ࡢᑎ࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟㸪ᴟᴦᆓ࡟
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౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⎰ࡣ㸪㣕㫽᫬௦࠿
ࡽ㏆ୡࡢࡶࡢࡲ࡛ࡀΰᅾࡍࡿࡇ࡜
࡛᭷ྡ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 5㸧㸬        
 㙊಴᫬௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ඖ⯆ᑎࡣຨ
⯆ࡋࡓす኱ᑎࡢᚊ᐀ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪
⌧ᅾࡢ᐀᪨࡛࠶ࡿ┿ゝᚊ᐀࡜࡞ࡗ
࡚ࡺࡃᇶ♏ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡿ㸬
ඖ⯆ᑎࡣ⏫୰࡟఩⨨ࡋࡓࡏ࠸࠿㸪
Ⲕ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ࿧ࡧྡࡣ࡞࠸ࡀ㸪
ࠗ⤒ぬ⚾せᢒ࠘ὀ 7㸧ࡸࠗ኱஌㝔ᑎ
♫㞧஦グ࠘ὀ 8㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪Ⲕࡢୖ
⣡ࡸⲔᅬ⟶⌮࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ࠗ ⤒ぬ⚾せᢒ࠘࡟ࡣ㸪ᐆ
ᚨ 3 ᖺ㸦1451㸧2 ᭶ࡢ᮲࡟ࠕඵᓟ
ᒣⲔⷵࠖࡢᤲ㝖ࢆඖ⯆ᑎ㡿ࡢேኵ
࡟࿨ࡌࡓࡇ࡜ࡸ㸪ࡇࡢసᴗࡀᩘ᪥
࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓᵝᏊࡀグࡉࢀ                 ᅗ  ඖ⯆ᑎ௜㏆
࡚࠾ࡾ㸪ྠᵝࡢグ஦ࡀாᚨ 2ᖺ
㸦1453㸧ࡢ 2᭶࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪సᴗࡀᖺ୰⾜஦࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪
Ⲕᅬ⟶⌮࡟ሓ⬟࡞ேᮦࡀ㸪ඖ⯆ᑎ
㒓࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ඖ⯆ᑎ࡟Ⲕᴗᢏ⾡⪅ࡀⓎ⏕ࡋ
࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ḟ࡟㸪ࠗ ኱஌㝔ᑎ♫㞧஦グ࠘ὀ 8)
࡛ࡣ㸪㛗⚘ 2ᖺ㸦1458㸧࠿ࡽ 8ᅇ
࡟ࢃࡓࡗ࡚᪂Ⲕࢆ㐍ୖࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢ᫬ᮇࡶ 3᭶࠿ࡽ 4᭶࡟㝈ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪᪂Ⲕ〇㐀┤ᚋࡢ
㐍ୖ࡜࡞ࡾ㸪ၟே࠿ࡽࡢ㉎ධရ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ඖ⯆ᑎ⮬㌟ࡀⲔᅬࢆᡤᣢ     
ࡋ㸪Ⲕࡢ〇㐀ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⤖ᯝ࡛    
ࡣ࡛࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
 ࡉࡽ࡟㸪୰ୡࡢⲔࡢᬑཬ࡟࠾࠸      ᅗ  ඖ⯆ᑎᴟᴦᆓࡢᒇ᰿⎰
࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᣢࡘࡶࡢ࡟ࠕ㜚Ⲕࠖ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ฟࡉࢀࡓⲔࢆ㣧ࡳᙜ࡚ࡿࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⰽࠎ࡞ࡸࡾ᪉ࡀ⪃᱌ࡉࢀࡓ㸬
ࡑࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿࡢࡀࠕᅄ✀Ⲕ࡛ࠖࠊࡇࢀࡣ ✀㢮ࡢⲔࢆᣢࡕᐤࡾ㸪ࡑࢀࢆ㣧ࡳᙜ࡚ࡿࡢ࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆ  ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚຾㈇ࡍࡿࡢࡀ༑᭹຾㈇࡛࠶ࡾࠊከ࠸᫬࡟ࡣⓒ᭹࡟ཬࡪࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ᫬㸪ᐇ㝿࡟㣧ࡴࡢࡣ  ᭹࡛㸪୍ࡘࡣ㣧ࡲࡎ࡟ุ᩿ࢆ⾜࠸㸪ࡇࡢⲔࡢࡇ࡜ࢆ
ࠕᐈࠖࡲࡓࡣᐈࡢᏐࡀ࢘ෙ࡞ࡢ࡛ࠕ࢘ࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿ㸬ᅗ 6࡟ぢࡽࢀࡿࠕ࢘ࠖࡢᏐࡀࡑࢀ࡛
࠶ࡿ㸬
㜚Ⲕࡢグ㘓ࡣ㸪14ୡ⣖࡟ྛ✀ࡢ᪥グ㢮࡟࠶ࡽࢃࢀ㸪ᐇ㝿ࡢ⤖ᯝ⾲ࡀ⌧Ꮡࡋࡣࡌࡵࡿ㸬
ඖ⯆ᑎ࡟ఏ᮶ࡍࡿࠕ୕✀୍ᐈ୐ᡤ຾㈇஦ 㸦ࠖᅗ 6㸧ࡣ㸪௬ྡᬺࡢᩱ⣬࠿ࡽᛂỌ 14 ᖺ㸦1407㸧
㡭࡜᥎ᐃࡉࢀ㸪⌧ᅾ▱ࡽࢀࡿࠕᅄ✀Ⲕࠖࡢ㜚Ⲕ఍グ㘓࡜ࡋ࡚ࡣ㸪15ୡ⣖ึ㢌ࡢྂ࠸㒊㢮
࡟ࡣ࠸ࡿ㈗㔜࡞ᩥ᭩㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪ඖ⯆ᑎ࡜Ⲕࡀᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸
ࡿ㸬

ᅗ  す኱ᑎ୚⛅⠛ᑎ⏺┦ㄽ⤮ᅗ 
㺀Ⲕᅬࠖ⾲グ㒊ศ㸦ۑᅖࡳᣑ኱ࡀᕥୗᅗ㸧㸧
ᅾࡢ࡜ࡇࢁዉⰋ┴࡛᭱ࡶྂ࠸Ⲕᅬࢆグࡍ
ᩥ᭩ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧㸬ࡑࢀࡣ㸪ṇ࿴ 6 ᖺ
㸦1317㸧࡟す኱ᑎ࡜⛅⠛ᑎ࠶ࡁࡋࡢ࡛ࡽࡢ㛫࡛㉳ࡇࡗ
ࡓቃ⏺த࠸ࡢ㝿࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
㸦ᅗ 3㸧㸬ᩥ᭩ࡢᖺྕࡣᩥಖඖᖺ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ṇ࿴ 6ᖺ࡟ᨵඖࡉࢀ࡚ᩥಖ࡜࡞ࡿࡢ
࡛ྠࡌᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ୰࡛す኱ᑎ
ഃࡣ㸪ᴟᴦᑎ㛤ᒣ㛗⪁㸦ᚸᛶࡢ஦㸧ࡀ᳜
࠼ࡓⲔᅬࢆ⛅⠛ᑎ࡟Ⲩࡽࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆッ
ᅗ  ⛅⠛ᑎปᚐ➼⊋⸘ὀᩥ         ࠼࡚࠾ࡾ㸪ཿᑛ࡟⥆࠸ࡓᚸᛶࡶす኱ᑎ࡟
࠶ࠕⲔᅬࠖ⾲グ㒊ศ㸦ۑᅖࡳ㸧      Ⲕࢆ᳜᱂ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶࠶  ࡲࡓ㸪ྠࡌ௳࡟㛵ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿⲮᅬ⤮ᅗ࡟ࡣཿᑛࡢ቎ᡤ㏆ࡃ࡟Ⲕᅬࡢ⾲♧ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡶ⤮ᅗ࡟⾲ࡉࢀࡓⲔᅬࡢ᭱ࡶ
ྂ࠸ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧㸬
ࡑࡢᚋ㸪す኱ᑎᙳ㡪ୗࡢᑎ㝔࡛ࡢⲔ〇㐀ࡣぢࡽࢀࡿࡀ㸪す኱ᑎ⮬㌟࡛ࡢⲔ⏕⏘ࡣ୙᫂࡜
࡞ࡿ㸬ࡓࡔ㸪Ụᡞ᫬௦ึᮇࡢඖ࿴ඖᖺ㸦1615㸧ࡢᑠ≀ࡇ ࡶ ࡢᡂᖒ࡞ࡾࡕࡻ࠺ὀ 6㸧࡟す኱ᑎᮧ㸪⛅⠛ᑎᮧࡀ
࡜ࡶ࡟Ⲕᙺࢆㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ᫬ᮇࡲ࡛Ⲕࡢ⏕⏘ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟す኱ᑎࡣ㸪⯆ṇ⳶䭎࣭ཿᑛࡢࠕ䬁Ⲕࠖ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪୰ୡ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ
Ⲕࡢ᱂ᇵࡸᾘ㈝ᣑ኱࡟㛵ࡍࡿ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾ㸪Ⲕᅬࡢฟ⌧ࡍࡿ᭱ྂࡢⲮᅬ⤮ᅗࡀఏ᮶ࡋ㸪Ⲕ
ࡢ⏕⏘ࢆ♧ࡍྂᩥ᭩ࡶṧࡿ㸬ࡲࡓ㸪⌧ᏑࡍࡿⲔ⏘ᆅࡢከࡃࡶ㸪ࡑࡢⓎ⏕ᮇ࡟ᚸᛶࡽᚊൔࡢ
ᣦᑟࡸᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ඖ⯆ᑎ
 ⊷ἑࡢụࡢ༡࡟࠶ࡿᪧዉⰋᕷᙺᡤ㸦⌧ᅾࡢ࡞ࡽࡲࡕࢭࣥࢱ࣮㸧๓ࡢ㐨ࢆ㸪ࡉࡽ࡟ᩘศ༡
࡟ୗࡿ࡜㸪ඖ⯆ᑎᴟᴦᆓࡢṇ㛛๓࡟ฟࡿ㸦ᅗ 4㸧㸬
ඖ⯆ᑎࡣ㸪᫂᪥㤶࡟᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ᘓ❧ࡉࢀࡓᑎ㝔࡛࠶ࡿࠕ㣕㫽ᑎࠖࡀ㸪ᖹᇛ㑄㒔࡟కࡗ
࡚⌧ᅾᆅ࡟⛣㌿ࡋࡓᑎ࡛࠶ࡾ㸪༡㒔୐኱ᑎࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᑎ㝔࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪㒔ࡀዉⰋࢆ㞳ࢀࡿ࡜㸪₞ḟ⾶㏥ࡋ࡚㸪࠿ࡘ࡚ࡢቃෆࢆಖᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ඖ⯆ᑎࡢᪧቃෆᆅࡣ㸪୰ୡ௨㝆࡟ᕷ⾤໬ࡀࡣࡌࡲࡾ㸪ࠕඖ⯆ᑎ㒓ࠖࢆᙧᡂࡋ㸪⌧ᅾࡢࠕዉ
Ⰻ⏫ࠖ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ୍ᖏࡣྂ㒔ዉⰋࡢᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ୡ⏺㑇⏘࡟ࡶⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᪧᇽ⯋ࡣ㸪
ࠕᴟᴦᆓ ࠖࠕᑠሪ㝔 ࠖࠕᑠᏊᆓࠖ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟Ẹ⾗ࡢᑎ࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟㸪ᴟᴦᆓ࡟
タイトルが入ります
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶関係の史跡について（3）
図 5 元興寺極楽坊の屋根瓦 
 図 4 元興寺付近
ጞࡵࡢ࠺ࡕࡣ㸪ᐇᅾࡢே≀࠿࡝࠺࠿
ࢆ␲ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣ㸪ᙼ࡜ࡑ
ࡢᚋ⥅⪅ࡀி㒔ࡢୗி࡟࠾࠸࡚㸪Ⲕ
ࡢ‮άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠾ࡾ㸪16 ୡ⣖ࡢึ㢌࡟ἐࡋࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿ㸬⌔ගࡀᮏᙜ࡟ࡇࡢᑎࡢ㛵ಀ⪅
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺┤᥋ⓗ࡞ドᣐࡣ࡞࠸
ࡀ㸪ྂࡃ࠿ࡽゝ࠸ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇ
࡜࡜㸪ྂᕷ⃈⬍ࡸࠗᯇᒇ఍グ࠘ὀ 9㸧
࡟ぢࡽࢀࡿ฼ఇࡢ⾜ື࡞࡝࠿ࡽࡶ㸪
⌔ගࡢᐇᅾࡀ⿬௜ࡅࡽࢀ㸪༢࡞ࡿఏ
ᢎ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
๓✏࡟⥆ࡅ࡚㸪ᮏᏛ㏆㎶࡟࠶ࡿⲔ
ᴗࡸⲔ㐨࡟㛵ಀࡍࡿ஦㊧࡜ࡋ࡚す኱
ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ
ࡓ㸬ዉⰋ┴ୗ࡟ࡣ௚࡟ࡶከࡃࡢⲔᴗ
ࡸⲔ㐨࡟㛵ࡍࡿ஦㊧ࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᘬ
ࡁ⥆ࡁ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬            ᅗ  ⛠ྡᑎ௜㏆

ὀ㔘
ὀ 1㸧๓✏࡜ࡣ㸪ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚
(1) 㸪ࠖࠗ ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘20㸪pp.95-98㸦2012㸧ཬࡧᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ
▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚(2) 㸪ࠖࠗ ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘
21㸪pp.73-82㸦2013㸧࡛࠶ࡿ㸬
ὀ 2㸧ᖹᏳᚋᮇ࠿ࡽ᫂἞ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓึ➼ᩍ⛉᭩ࡢ⥲⛠㸬༢࡟ࠕ ᮶ࠖ࡜ࡶ࠸
࠺㸬 ᮶࡜ࡣ᭱ึ㸪 ᚟୍ᑐࡢᡭ⣬ᩥࢆ࠸ࡃࡘࡶ㞟ࡵ࡚⦅ࡲࢀࡓᙧᘧ࡟⏤᮶ࡍࡿྡ⛠
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㏆ୡ࡛ࡣ࠾ࡼࡑึ➼ᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢࢆࡍ࡭࡚ ᮶≀࡜ࡼࡪ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᖹᏳᚋᮇ࠿ࡽᐊ⏫᫬௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢ ᮶ࢆࠕྂ ᮶ࠖ࡜⥲⛠ࡍࡿ㸬ᡭ⣬
ᩥ࡜ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ゎㄝ࡜ࢆ஺஫࡟㓄ิࡋ࡚Ꮫ⩦ࡢ౽ࢆᅗࡗࡓࡢࢆࠗᗞカ ᮶࠘
࡜࿧ࡪ㸬
ὀ 3㸧௖ᩍࡢ᐀ὴ㸬୰ᅜ࡛ࡣ༑୕᐀ࡢ୍㸪᪥ᮏ࡛ࡣዉⰋ᫬௦ࡢ༡㒔භ᐀ࡢ୍ࡘ㸬ᚊ࡜ࡣ
ẝዉ⪨ࡧ ࡞ ࡸ 㸦ࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒࣅࢼࣖ vinaya ࡢ㡢ヂ㸧ࡢ₎ヂ࡛ࠊẚୣ࣭ẚୣᑽࡢᏲࡿ࡭ࡁ
つ⠊ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ฟᐙ⪅ࡢᩍᅋ࡟࠾ࡅࡿつᐃࡢ㞟ᡂ᭩ࢆᚊⶶ࡜࠸࠸㸪࢖ࣥࢻ࠿ࡽ୰
ᅜ࡬ఏ࠼ࡽࢀࡓ㸬
ὀ 4㸧ዉⰋす኱ᑎࡢཿᑛࡀ㸪ᘯ㛗 2ᖺ㸦1262㸧ࡢ 2᭶࠿ࡽ 8᭶࡟࠿ࡅ࡚㙊಴࡟ୗྥࡋࡓ㝿
ࡢάືࢆ㸪ᘵᏊࡢᛶࡋࡻ࠺ᾏ࠿࠸ࡀ⥛ࡗࡓグ㘓㸬ࡇࢀࡼࡾඛ㸪㔠ἑ࠿ࡡࡉࢃᐇࡉࡡ᫬࡜ࡁࡣぢ㜿ࡅ ࢇ ࠶ࡸཿᑛࡢᘵᏊࡢ
ᐃ ⯗ࡌࡻ࠺ࡋࡹࢇࢆ౑⪅࡜ࡋ࡚ཿᑛ࡟ᮾᅜᕸᩍࢆ່ࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸪ཿᑛࡣࡇࢀࢆᛂㅙࡋ࡚㙊಴࡟ୗ
ྥ㸬໭᮲᫬㢗࡜ࡁࡼࡾࡸᐇ᫬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᚚᐙேࡢᖐ౫ࢆᚓࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᘵᏊࡢ┒㐢㸪ᚸᛶ㸪
㢗ࡽ࠸⋞ࡆࢇࡽࢆࡋ࡚㙊಴ࡢ㈋Ẹ࡟㣗ࢆ᪋ࡋࡓ㸬
ὀ 5㸧す኱ᑎ୰⯆࡜࠸ࢃࢀࡿཿᑛࡀᬺࡾࡷࡃோ࡟ࢇ2ᖺ㸦1239㸧ṇ᭶㸪⳶䭎ὶࡢᖺጞಟἲࢆ⾜࠸㸪ࡑ
ࡢ⤖㢪ࡢ᪥࡟㙠Ᏺ⚄࡛࠶ࡿඵᖭᐑ࡟⊩Ⲕࢆࡋ㸪ࡑࡢవ᭹ࢆ⾗ൔ࡟ႚⲔࡏࡋࡵࡓࡢࡀጞ
ࡲࡾ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸬ᙜึࡣ┤఍ࡢ⾜஦࡜ࡋ࡚ᑎෆࡔࡅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐊ⏫᫬௦࡟ධ
ࡿ࡜ᗢẸ࡬ࡢ᪋Ⲕ࡬ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾࡣⲔ☇ࢆࡣࡌࡵ㸪㔩ࡶⲔ
➸ࡶࡍ࡭࡚኱ᆺ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡶࡕࢁࢇᙜึࡢࡲࡲ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ὀ 6㸧ᑠ≀ᡂ࡜ࡣỤᡞᮇࡢ௜ຍ⛯ࡢྡ⛠㸬≉⏘≀࡞࡝࡟࠿ࡅࡽࢀࡓ㸬

ᅗ  ୕✀୍ᐈ୐ᡤ຾㈇஦ 㸧

 ⛠ྡᑎ
ዉⰋᕷࡢ୰ᚰ㒊࡟ᙜࡓࡿ㏆㕲ዉⰋ㥐ᶓࡢ㧗ኳࡢ஺ᕪⅬࢆ㸪㬨ụ㐠ືሙࡢ᪉࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸪
ᩘศ໭࡬Ṍࡃ࡜㸪㐨㊰㎶࡟ࠕⲔ㐨Ⓨ⚈ᆅࠖ࡜้ࡲࢀࡓ▼☃㸦ᅗ 7㸧ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ஺ᕪⅬࢆ
す࡟ධࡿ࡜㸪ࡍࡄ࡟ࠕ⌔ගᪧ㊧ࠖࢆ♧ࡍ኱ࡁ࡞▼☃ࡀぢ࠼㸪⛠ྡᑎࡢᒣ㛛ࡢ๓࡟ฟࡿ㸬
㸦ᅗ 8㸪9㸧㸬
ᮏࢩ࣮ࣜࢬࡢ➨୍ᅇ࡟⤂௓ࡋࡓྂᕷ⃈⬍࡟Ⲕࡢ‮ࢆఏᤵࡋࡓ㸪ᮧ⏣⌔ගࡀᅾ⡠ࡋࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶆ㆑ࡀ❧࡚ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬⌔ගࡣ㸪ᐊ⏫୰ᮇ࡟㸪୍ఇ⚙ᖌ࡟ཧ
⚙ࡋ㸪Ⲕ࡜⚙ࡢ฿㐩Ⅼࡣྠࡌ࡜ᩍ࠼ࡽࢀ㸪ࠕⲔ⚙୍࿡ࠖࡢ౧ࡧⲔࢆ๰ฟࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ  Ⲕ㐨Ⓨ⚈ࡢᆅ▼☃      ᅗ  ⛠ྡᑎᒣ㛛࡜⌔ගᪧ㊧ࡢ▼☃
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ጞࡵࡢ࠺ࡕࡣ㸪ᐇᅾࡢே≀࠿࡝࠺࠿
ࢆ␲ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣ㸪ᙼ࡜ࡑ
ࡢᚋ⥅⪅ࡀி㒔ࡢୗி࡟࠾࠸࡚㸪Ⲕ
ࡢ‮άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠾ࡾ㸪16 ୡ⣖ࡢึ㢌࡟ἐࡋࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿ㸬⌔ගࡀᮏᙜ࡟ࡇࡢᑎࡢ㛵ಀ⪅
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺┤᥋ⓗ࡞ドᣐࡣ࡞࠸
ࡀ㸪ྂࡃ࠿ࡽゝ࠸ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇ
࡜࡜㸪ྂᕷ⃈⬍ࡸࠗᯇᒇ఍グ࠘ὀ 9㸧
࡟ぢࡽࢀࡿ฼ఇࡢ⾜ື࡞࡝࠿ࡽࡶ㸪
⌔ගࡢᐇᅾࡀ⿬௜ࡅࡽࢀ㸪༢࡞ࡿఏ
ᢎ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
๓✏࡟⥆ࡅ࡚㸪ᮏᏛ㏆㎶࡟࠶ࡿⲔ
ᴗࡸⲔ㐨࡟㛵ಀࡍࡿ஦㊧࡜ࡋ࡚す኱
ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ
ࡓ㸬ዉⰋ┴ୗ࡟ࡣ௚࡟ࡶከࡃࡢⲔᴗ
ࡸⲔ㐨࡟㛵ࡍࡿ஦㊧ࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᘬ
ࡁ⥆ࡁ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬            ᅗ  ⛠ྡᑎ௜㏆

ὀ㔘
ὀ 1㸧๓✏࡜ࡣ㸪ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚
(1) 㸪ࠖࠗ ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘20㸪pp.95-98㸦2012㸧ཬࡧᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ
▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚(2) 㸪ࠖࠗ ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘
21㸪pp.73-82㸦2013㸧࡛࠶ࡿ㸬
ὀ 2㸧ᖹᏳᚋᮇ࠿ࡽ᫂἞ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓึ➼ᩍ⛉᭩ࡢ⥲⛠㸬༢࡟ࠕ ᮶ࠖ࡜ࡶ࠸
࠺㸬 ᮶࡜ࡣ᭱ึ㸪 ᚟୍ᑐࡢᡭ⣬ᩥࢆ࠸ࡃࡘࡶ㞟ࡵ࡚⦅ࡲࢀࡓᙧᘧ࡟⏤᮶ࡍࡿྡ⛠
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㏆ୡ࡛ࡣ࠾ࡼࡑึ➼ᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢࢆࡍ࡭࡚ ᮶≀࡜ࡼࡪ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᖹᏳᚋᮇ࠿ࡽᐊ⏫᫬௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢ ᮶ࢆࠕྂ ᮶ࠖ࡜⥲⛠ࡍࡿ㸬ᡭ⣬
ᩥ࡜ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ゎㄝ࡜ࢆ஺஫࡟㓄ิࡋ࡚Ꮫ⩦ࡢ౽ࢆᅗࡗࡓࡢࢆࠗᗞカ ᮶࠘
࡜࿧ࡪ㸬
ὀ 3㸧௖ᩍࡢ᐀ὴ㸬୰ᅜ࡛ࡣ༑୕᐀ࡢ୍㸪᪥ᮏ࡛ࡣዉⰋ᫬௦ࡢ༡㒔භ᐀ࡢ୍ࡘ㸬ᚊ࡜ࡣ
ẝዉ⪨ࡧ ࡞ ࡸ 㸦ࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒࣅࢼࣖ vinaya ࡢ㡢ヂ㸧ࡢ₎ヂ࡛ࠊẚୣ࣭ẚୣᑽࡢᏲࡿ࡭ࡁ
つ⠊ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ฟᐙ⪅ࡢᩍᅋ࡟࠾ࡅࡿつᐃࡢ㞟ᡂ᭩ࢆᚊⶶ࡜࠸࠸㸪࢖ࣥࢻ࠿ࡽ୰
ᅜ࡬ఏ࠼ࡽࢀࡓ㸬
ὀ 4㸧ዉⰋす኱ᑎࡢཿᑛࡀ㸪ᘯ㛗 2ᖺ㸦1262㸧ࡢ 2᭶࠿ࡽ 8᭶࡟࠿ࡅ࡚㙊಴࡟ୗྥࡋࡓ㝿
ࡢάືࢆ㸪ᘵᏊࡢᛶࡋࡻ࠺ᾏ࠿࠸ࡀ⥛ࡗࡓグ㘓㸬ࡇࢀࡼࡾඛ㸪㔠ἑ࠿ࡡࡉࢃᐇࡉࡡ᫬࡜ࡁࡣぢ㜿ࡅ ࢇ ࠶ࡸཿᑛࡢᘵᏊࡢ
ᐃ ⯗ࡌࡻ࠺ࡋࡹࢇࢆ౑⪅࡜ࡋ࡚ཿᑛ࡟ᮾᅜᕸᩍࢆ່ࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸪ཿᑛࡣࡇࢀࢆᛂㅙࡋ࡚㙊಴࡟ୗ
ྥ㸬໭᮲᫬㢗࡜ࡁࡼࡾࡸᐇ᫬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᚚᐙேࡢᖐ౫ࢆᚓࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᘵᏊࡢ┒㐢㸪ᚸᛶ㸪
㢗ࡽ࠸⋞ࡆࢇࡽࢆࡋ࡚㙊಴ࡢ㈋Ẹ࡟㣗ࢆ᪋ࡋࡓ㸬
ὀ 5㸧す኱ᑎ୰⯆࡜࠸ࢃࢀࡿཿᑛࡀᬺࡾࡷࡃோ࡟ࢇ2ᖺ㸦1239㸧ṇ᭶㸪⳶䭎ὶࡢᖺጞಟἲࢆ⾜࠸㸪ࡑ
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶関係の史跡について（3）
図 9 称名寺付近
 
奈良市地域子育て支援センター「ゆめの丘 」でのフィールド
ワークに関する研究報告
―「福祉行財政と福祉計画」の授業実践より―



－－


中西 真


本稿では，関連する文献， サイト等の情報を基に，授業「福祉行財政と福祉計画」
で学生とともに，奈良市地域子育て支援センタ 「ーゆめの丘 」でフィールドワーク，
インタビューを実施した内容，とくに，同センターの子育てひろば（室内）の事業に着目
し，スタッフと実践の支えになる組織体，福祉行財政との関係（事業申請，委託料，実績
報告），他機関との連携等の現状を紹介した．本稿には，施設を開設した背景，実践だけで
なく，行財政との関係，ケース検討会議という組織体制も結びつけて着目する特徴があり，
将来的に学術研究として同センターに貢献できる足掛かりとなるようにまとめた．
また，本稿は，行政から委託を受けて，学内に設置される施設を訪問する準備段階から
記述し，学習の過程、学生の反応を含めることで，同センターと連携し，学生，教職員で
作り上げる授業の実践報告としても示せた．とくに，教室内の学習だけでなく，施設の訪
問で，学生自身が授業で扱う内容を実感し，インタビューを経験することで今後，深めて
いくテーマに自らで気づくことができたという成果が見られた．

キーワード：地域子育て支援センター，ケース検討会議，福祉行財政と福祉計画
：      ，   ，  


1．はじめに 
現代の日本では，少子化や核家族化の進行，地域社会の変化等，親子や子育てを巡る環
境が大きく変化してきて，家庭や地域の子育て機能が低下し，子育て中の親には孤独感や
不安感の増大等の問題が生じているとされる．また，少年非行・問題行動の発生にも幼少
期の育ち（生育歴）が関係してくるので，子育て支援，保育・教育のあり方が重要という
指摘もでき ）， 年から京都市独自に行われ，委託児は ～ 歳までを対象とし， 名
前後の異年齢小集団での家庭的な保育を行う事業（京都市昼間里親 乳児保育室）の実践者
や研究者からも乳幼児期の育ちが重要だという主張が出されている ）．
親も安心して，子どもが健やかに成長するために実施される子育て支援事業の  つであ
る「地域子育て支援センター」は， 年に少子化対策として，国が策定したエンゼルプ
ランによって，全国に設置されてきた施設である．厚生労働省は，保育所等で育児不安に
関して専門的な相談ができる「地域子育て支援センター事業」や子育て親子が気軽に集い，
交流できる「つどいの広場事業」によって，子育て支援の拠点作りを進めてきた．さらに，
 年度から児童館の活用も含めて，新たに地域子育て支援拠点事業（ひろば型，センタ
ー型，児童館型）として再編し，子育て家庭が歩いていける身近な場所に，親子で集まっ
て相談や交流ができるよう，すべての中学校区での設置（全国  か所）を目指した拡
充が図られている ）．
地域子育て支援拠点事業注 ）の目的は「地域において子育て親子の交流等を促進する子
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